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おられるかという点では、つまり 2.0 か 1.0 か、とにかく 20 世紀型のモデル
では十分に東急は発展してきた。しかし、それぞれの郊外の住宅地に住まわ
れる人が、もちろん高齢化もしているし、同じような通勤電車で稼ぐ、みた
いなモデルではいかなくなって。これは東急だけではなくて、さまざまな会
社、企業がこの超高齢社会において、どうやってこの社会の重要に対応して
いくか、ということを工夫しておられるという姿の一端を紹介してくださっ
たと思うのですね。その辺りのことにわれわれもその一員として、何らかの
形で貢献できるようなことを考えていきたいと思っていることしか、きょう、
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